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Resumo: Seguir com a formação continuada de professores em tempos de pandemia, 
certamente foi uma vivência desafiadora e gratificante. A Unoesc Campus de São Miguel 
do Oeste por meio das atividades de assessoria pedagógica prestada às secretarias 
municipais de educação,  promoveu atividades remota como possibilidade de dar 
continuidade a formação de professores. Com o objetivo de instrumentalizar os 
educadores com estratégias pedagógicas, foi possível dar continuidade ao ensino de 
forma remota, nas redes. A formação aconteceu por meio de recursos e materiais áudio 
visuais, web conferencias e vídeo aulas, demonstrando como trabalhar os conteúdos e 
habilidades previstos no Currículo do Território Catarinense, propondo atividades por 
meio de mídias ou ainda no formato impresso, para os estudantes cujas famílias não tem 
acesso as tecnologias. A formação deu-se em formato de oficinas, destinadas aos 
educadores da educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. No ensino 
fundamental o trabalho foi organizado para a alfabetização e para os componentes 
curriculares previstos nas matrizes. Os docentes envolvidos na formação demonstraram 
segurança nos conceitos e criatividade com materiais e recursos de apoio para 
instrumentalizar os educadores das redes. A proposta terá continuidade, considerando a 
aceitação e a participação dos envolvidos. A Universidade cumpre seu papel social 
quando partilha com a comunidade regional os saberes produzidos.  
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